













 宇宙起源是近代宇宙學的一個熱門課題。早於 1914 年，天文學家維斯托·斯
里弗(Vesto Slipher)已發現不少星雲光普呈「紅移」現象， 1 這表示它們正飛離地
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對論的公式時，竟得出宇宙膨脹的模型。4 天文學家佐治·勒梅特(Georges Lemaître) 
在短篇討論中也指出宇宙之不穩定狀態，5 並於 1927年發表詳細分析，斷定宇宙膨
脹的理論。6 兩年後，天文學家哈勃(Edwin Hubble) 便發表天文學史上舉世聞名的
研究佈告。他改良斯里弗的星雲光普研究，並發現離地球越遠的星雲，飛離地球的
速度就越快。7 在他公開了這個發現以後，雖就這課題不住有公開演說和出版講義，
8  並在著述中承認宇宙膨脹的可能性，但作為觀測天文學家 (observational 
astronomer)，他覺得數據仍未充分足以支持宇宙膨脹理論，因而對此仍有保留。9 




膽假設宇宙是從一個基本原子 (primeval atom) 開始，並像「煙花」 (primeval 
fireworks)一般的散開。11「煙花」意味著宇宙是爆出來的。從爆炸的一剎那起，它
就在極高溫的狀態下向外膨脹。但這在當時來說近乎天馬行空的構思，要在十多年
後才開始給證實。阿爾菲(R. A. Alpher) 、伽莫夫(George Gamow) 及貝特(H. Bethe)
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於 1948 年發表論文，計算宇宙起初時物質的高溫狀態。12 同年，阿爾菲及赫爾曼
(Robert Herman)發表另一篇文章，推算出宇宙高溫開始之後逐漸冷卻，時至現代
所留下之溫度，以開以文(Kalvin)溫度單位計算約 5K (約零下 268°C) ，13 但這推算
還要等至 60年代才被更準確校正，證實宇宙開始的情況：物理學家彭齊亞斯(Arno 
Allan Penzias) 及天文學家威爾遜(Robert Woodrow Wilson) 測到天空充滿著恆溫的
微波，約 2.7K，14 後來才證實這是宇宙爆炸後留至今天的溫度。科學界便漸漸接
受「宇宙大爆炸」(cosmic big bang) 為解釋宇宙起源的理論。 








爆炸而成，這時空奇點又稱為宇宙奇點(cosmological singularity) 或大爆炸奇點 (big 
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數學基礎，18 並兩年後與物理學家赫爾道(James Hartle) 合撰論文發表。19 
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年代證明奇點的存在和八十年代否定奇點的存在，「實質上是 “今日之霍金” 與 “昨
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開始」和「有開始」之分，可參考 Victor J. Stenger, The Fallacy of Fine-tuning: Why the Universe is not 
Designed for Us (New York: Prometheus Books, 2011), 132-42。詳細的運算，除霍金原本的論文外，
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Physics 62 no.7 (1994), 619-627. 
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